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-Boston University School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
MARK KROLL, director 
February 24, 1997 
Monday, 9:00 p.m. 




Eve Friedman, flute 
Heather Fortune, flute 
Matthew Medlock, double bass 
Mark Kroll, harpsichord 
Sonata in D major for Violin and Basso Continuo, 





Lisa Dempsey, violin 
Colleen McGary-Smith, cello 
Kostis Protopapas, harpsichord 





Terzetto in D major 
Allegro moderato 
Rondo: Allegro 
Minuetto I, II, III 
Fu-Mei Huang, soprano 
Kathy Chen, soprano 
Wen-Pin Lee, harpsichord 
Chin-Yi Hsu, violin 
Andrew DeWeese, violin 
Andre Weker, bassoon 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Anna Bon 
(fl . 1750) 




Laura M. Lombardini 
(1740-1810) 
